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Pihatossa on miellyttävää työskennellä 
Päivi Rissanen, Kuopion aluetyöterveyslaitos 
 
Tilojen koko on kasvanut viime vuosina nopeasti. Samalla on 
muuttunut viljelijän työympäristö ja koko maataloustyön 
luonne. Entä yleistyvätkö ammattitaudit ja tapaturmat 
tilakoon kasvaessa? Kuopion aluetyöterveyslaitoksella 
tutkittiin vuosina 2002 ja 2003 työympäristöä sekä työn 
fyysistä ja henkistä kuormittavuutta isoissa pihatoissa. 
Mukana oli 20 keskisuurta tai suurta maitotilaa Keski-
Pohjanmaalta ja Pohjois-Savosta. Karjaa tiloilla oli 
keskimäärin yli 50 lypsävää.  
 
Karjanhoitotyö on pihatossa fyysisesti kevyempää kuin 
parsinavetassa. Myös pölyjen ja mikrobien määrä on 
pihatoissa huomattavasti pienempi kuin 1980- ja 1990-
luvuilla tutkituissa navetoissa. Kaasupitoisuudet sen sijaan 
ovat edelleen korkeita. Pihattojen ilmanvaihdon 
suunnitteluun olisikin kiinnitettävä entistä enemmän 
huomiota. 
 
Lisätietoja: paivi.rissanen@ttl.fi 
puh. (017) 201 186 
   Merja Perkiö-Mäkelä 
 
Nykyaikainen pihatto on avara ja valoisa. 
 
